























































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Etapa única





29651 Noviembre 2016 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.









29823 Noviembre 2016 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.











Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades










29660 Diciembre 2016 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.











29824 Diciembre 2016 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.



















29661 Enero 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.



















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
29825 Enero 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.



















29663 Febrero 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.






29827 Febrero 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.





























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades











29828 Marzo 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.



















29669 Abril 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.






29829 Abril 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.





















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades





29670 Mayo 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expr sivas y lúdicas.






29832 Mayo 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.



















29674 Junio 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.






29833 Junio 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.
















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades










29676 Julio 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.






29834 Julio 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.



















29677 Agosto 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.





















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades



















29679 Septiembre 2017 Taller artístico­recreativo Encuentros semanales en el turno tarde donde se incentiva a los
niños/adolescentes a explorar, descubrir y potenciar sus posibilidades
expresivas y lúdicas.











29837 Septiembre 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.





























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades






29838 Octubre 2017 Reuniones de equipo Se continuará con la modalidad de encuentros mensuales del equipo,
para fomentar el intercambio de experiencias y estrategias, así como de
situaciones puntuales que surgen en el trabajo cotidiano.
















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail








3 Koch, Guadalupe DNI 37260162 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología












7 Sorarrain González, DNI 36954045 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
8 Maspoli, Jesica Norali DNI 32393542 Universidad Nacional de
La Plata
Antropólogo
9 Riesco, Juliana DNI 36327322 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e­mail



















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Caneva, Hernán DNI 33506268 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




3 Crego, Laura DNI 33113428 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
4 Fachal, Julieta DNI 34169573 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología
5 Garatte, Cecilia DNI 35031700 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
6 Insaurralde, Emilse DNI 33686531 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología








9 Romanazzi, Justina DNI 33810219 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología



















































































































































































































































































































































































Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Fletes Traslado de muebles aquiridos 29620, 29621, 29627,
29628, 29631, 29633,
29635, 29637, 29639,
29640, 29641, 29642,
29651, 29660, 29661,
29663, 29667, 29669,
29670, 29674, 29676,
29677, 29679, 29682,
29693, 29717, 29718,
29723, 29724, 29725,
29726, 29727, 29728,
29729, 29730, 29732,
29734, 29737, 29757,
29758, 29759, 29760,
29761, 29775, 29776,
29779, 29780, 29781,
29813, 29814, 29816
1 $ 244.60 $ 244.60
Otros fotocopias 29620, 29621, 29627,
29628, 29631, 29633,
29635, 29637, 29639,
29640, 29641, 29642,
29651, 29660, 29661,
29663, 29667, 29669,
29670, 29674, 29676,
29677, 29679, 29682
500 $ 1.00 $ 500.00
Subtotal Servicios comerciales y
financieros:
$ 744.00
Total presupuestado: $ 39,999.00
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